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RESUMEN 
La presente investigación, tiene como objetivo principal determinar los criterios de la arquitectura 
paisajistas que contribuyen a mejorar la percepción espacial en el diseño de un Centro 
Ocupacional - Recreativo para Adultos Mayores en el Distrito de Cajamarca. 
 El tipo de investigación es descriptivo y transversal; ya que se analizó y describió los 
criterios de la arquitectura paisajista y la percepción espacial que debe tener el diseño de Centro 
Ocupacional – Recreativo, lo que contribuirá a dar aportaciones valiosas a la población Adulta 
Mayor potenciando la actividades físico recreativas en el entorno comunitario, ya que la 
arquitectura paisajista ayuda en el diseño adecuado de los espacios abiertos, pues su contribución 
más importante se hace notoria en el inicio de ideas, perspectivas y creatividad en la organización 
del espacio. Es así que, la arquitectura paisajista se convierte en un escenario de percepciones, 
en el cual el Adulto. 
 En tanto, ésta investigación propone la aplicación de la percepción espacial a partir de los 
criterios de la arquitectura paisajista en el diseño de un Centro Ocupacional – Recreativo para 
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ABSTRACT 
The present research, it has as main objective to determine the criteria of the landscape 
architecture that contribute to improve the spatialperception in the design of an Occupational – 
Recreative Center To old adults in Cajamarca District. 
This kind of research is descriptive and transversal, since it analyzed and described the criteria of 
the landscape architecture and the spatial perception must have the desing of Occupational – 
Recreative Center, which will contribute to give valuable contributions to the elderly population by 
promoting the physical recreational activities in the community environment, as the landscape 
architecture helps in the proper design of open spaces, as its most important contribution is evident 
in the beginning of ideas, perspectivesand creativity in the organization of space. It is so, the 
landscape architecture becomes a stage of perceptions to adult. 
Wile, this research proposes the application of spatial perception from the criteria of the landscape 
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